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 السادس الباب
 الخاتمة
 
 الخلاصة . أ
 فينال الخلاصة ما يلي: نتائج البحث التحليلي في السابقة،يعتمد على 
الددرسة الددخل و الطريقة و الأسلوب لتعليم اللغة العربية في  .1
الددرسة الدتوسطة و  الدتوسطة الإسلامية الحكومية كونير باليتار
ة الطلاب و تعتمد حسب حال باليتارجابونج الإسلامية الحكومية 
الدوضوعات دراستها و ابداعية الدعلم و كيفية الددرس الظروف. 
وسيلة لتعليم اللغة العربية في ىذه الددرسة ىي كتاب التعليم، 
الكتاب العربية السبورة. و مادة لتعليم اللغة العربية في ىذه الددرسة ب
 .من الحكومة وزارة الشئون الدينية
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الطلاب  دعنمهارة الكلام  تطبيق .2
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية و  الحكومية كونير باليتار
و  صلاح اللغةإ ومع أصدقاء و الددرس المحادثة ب باليتارجابونج 
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يتكلم مباشرة امام الفصل مع دة في تعليم الكلام ىو و وتقويم الدوج .3
 . أصدقاء و الددرس
وح السابق يأخذ الباحث الاستنتاج ىو ان ومن الشر  
الددرسة الدتوسطة تطبيق الطريقة الدباشرة لترقية مهارة الكلام في 
الددرسة الدتوسطة الإسلامية و  الإسلامية الحكومية كونير باليتار
، قد محتمل الدؤثر لزيادة كفاءة الدهارة الكلام باليتارجابونج الحكومية 
و  توسطة الإسلامية الحكومية كونير باليتارالددرسة الدفي  عند الطلاب
. لأن قد باليتارجابونج الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
الطريقة الدباشرة بمؤكد ان ممارسة لتكلم العربية كل  هيستخدم ىذ
 تكلم لغة الأم.ييحرم عليهم  و الفصلفي  اللقاء
 الإقتراحة . ب
و  الددرسىىىة الدتوسىىىطة الإسىىىلامية الحكوميىىىة كىىىونير باليتىىىار لىإ الباحىىىث دعىىىى .1
 ةالدهىىىىار  تطبيىىىىق في باليتىىىىارجىىىىابونج الددرسىىىىة الدتوسىىىطة الإسىىىلامية الحكوميىىىىة 
 .الكلام ةالدهار  جودة لترقية استمرار تعلمو في  التجديد ظهاراب الكلام
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الددرسىىىة الدتوسىىىطة الإسىىىلامية الحكوميىىىة كىىىونير  مىىىدرس إلى  الباحىىىث دعىىىى .2
 في انتقىىاء باليتىىارجىىابونج الددرسىىة الدتوسىىطة الإسىىلامية الحكوميىىة و  ارباليتىى
 . الكلام ةالدهار  تطبيق نشطةأ فعلية لترقية  ابتكارىم وترقية  الطريقة تخيير
 مهارتهىا وترقيىة العربيىة اللغىة تعلم في يجتهدوا أن الطلاب إلى الباحث ودعى .3
 .استمرارا
 تربيتهىىىا سىىىجية ارتفعىىى  الىىىي جىىىونجا تولىىىونج الحكوميىىىة الاسىىىلامية للجامعىىىة .4
 همىةالد تربيىةال ىيئىة نهالأ.  العربية اللغة تربية عن خاصة فيها ينالدربي لاسيما
 اللغىة بمهىارة الدزادين العربية اللغة فى ينيالدرب تخرج في الباحث عند سؤليةالد و
  .الدناسبة العربية
 خاصىة اللغويىة اتار الدهى تطبيق تقويم  عن شالتفتي الدؤدين ينتالآ ينللمفتش .5
 حصىىىول سىىىجية يرتفعىىىوا نأ لذىىىم عامىىىة العربيىىىة اللغىىىة وتعلىىىيم الكىىىلام مهىىىارة
 .التربية السجية ترقية فى ومبتدأ مراجعا يصنع نأ ويمكن تفتيشهم
 
 
 
 
 
